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дент, понимающий и разбирающийся в учебном материале, сможет за-
рабатывать на студентах, которым не хватает времени учиться и разби-
раться, решая им различные задания, курсовые и прочее.  
 
Моргай Л. В. 
НТУ «ХПИ» 
 
СЕПАРАТИСТСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕОРИИ 
РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА 
 
Актуальность данной темы обуславливается продолжающейся по-
чти два года войной, развязанной сепаратистами из террористической 
организации ДНР, на Востоке Украины. Реальностью, к сожалению, ста-
ла поддержка частью населения Донецкой и Луганской областей, сепа-
ратистских настроений и взглядов. Вместе с тем, рациональность – 
субъективна. Теория рационального выбора существенно расширяет 
спектр параметров, по которым возможно объяснять и анализировать 
такое поведение. 
Фактически «рациональность» обладает субъективными критери-
ями – существует столько же рациональностей, сколько индивидуаль-
ных «Я». Поэтому всегда оставалась нерешенной проблема универсаль-
ных объективных критериев рациональности. Обоснованность их выбо-
ра связана, прежде всего, с его целью, а разумность или рациональность 
зависят от методов и средств, используемых для достижения конечной 
цели. Поэтому противоречия, которые возникают в процессе выбора, 
связаны в первую очередь с выявлением рациональных и иррациональ-
ных подходов, как к самому процессу выбора, так и к оценке возможных 
альтернатив его осуществления.  
Часть людей, проживающих на юго-востоке Украины выбирает 
обособление от государства, в котором доминирует титульная нация, 
управляет не одобряемая ими власть и созданы условия для жизни 
большинства не соответствующие нормальным. Это их выбор, который 
может быть объяснен как влияние на него составляющих феномена се-
паратизма: политических, экономических, культурно-исторических, ре-
лигиозных и других. К последним, также следует отнести реализацию 
Российской Федерацией в период обострения множества острейших 
внутренних противоречий в украинском обществе политико-военного 
проекта «Новороссия». Поэтому говорить о рациональном характере 
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выбора частью украинского населения сепаратистских, в полной мере, 
не приходится так как рациональность предполагает попытку объектив-
ной оценки приобретаемой выгоды и необходимых для этого затрат. 
Особенностью ситуации, о которой мы говорим, является то, что боль-
шая часть тех, кто ожидал моментальных выгод от выбора, к которому 
его подталкивала пропаганда сепаратистских устремлений – не предпо-
лагал, что придется нести затраты каждому из них. При этом затратными 
могут стать как личная подверженность опасности в ходе военных 
столкновений, разрушение привычного быта, потеря жилья, работы и 
средств существования, поражение во многих и, прежде всего, в личных 
правах и т.п.  
Скорее всего, никто из сделавших выбор в пользу сепаратизма не 
отдавал себе отчета (на рациональном уровне), что он создает угрозу 
государственного суверенитету, подрывает территориальную целост-
ность, нарушает принципы геополитической безопасности государства, 
снижает его международный престиж. Но теперь и на рациональном и 
эмоциональном уровнях мы ощутили это на себе. Поэтому для выхода 
из такого положения: деолигархизировать украинское общество; урегу-
лировать конфликт интересов между всеми ветвями и уровнями власти; 
не допускать раскола обществ; начать процесс реальных реформ, а не их 
декларирование или имитацию; давать жесткую правовую оценку лю-
бым сепаратистским проявлениям и призывам, особенно если они звучат 
из уст государственных служащих или должностных лиц. 
Таким образом, анализ сепаратистских устремлений с позиций 
теории рационального выбора дает возможность прийти к выводу, что 
они стали реальностью из-за того, что выбор не стал рациональным по 
своей сути. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
 
Важную роль в социальном регулировании общественной жизни 
играет социальная культура, а прежде всего социальные ценности, нор-
мы, социальные институты и организации. Вместе с тем в социальной 
структуре общества и играет немаловажную роль особое структурное 
образование – институт социального контроля. Он выступает, как часть 
